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O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adsoiaistración.—Intervención de Fon-
do» Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MARTES, 21 DE JULIO DE 1964 
NÚM. 162 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ae cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por él Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; .360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por ico del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
iiimistira«MÍii |pirov¡iif»nl 
m.mmmmBE LEÓN 
ARBITRIO SOBRE AGRICULTURA 
Y GANADERIA 
ANUNCIO 
Se pone en conocimiento de los con-
tribuyentes sujetos a este Arbitrio, que 
en los Ayuntamientos que a continua-
ción se relacionan se halla expuesto 
el Padrón de este Arbitrio sobre AGRI-
CULTURA Y GANADERIA del año 
1963, para que, conforme determina la 
Ordenanza reguladora, puedan presen-
tar las reclamaciones que estimen 
oportunas durante el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al que aparezca este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Los interesados que formulen recla-
maciones tienen que consignar en las 
mismas el número de orden que tienen 
asignado en el Padrón. 
Se interesa de los señores Alcaldes 
^ devolución inmediata, una vez 
transcurrido el plazo de exposición, del 
Padrón, juntamente con las reclama-
ciones, si las hubiere, en la inteligen-
cia de que si transcurren diez días na-
bales, contados a partir del siguiente 
al de la terminación del plazo de ex-
posición, y no se han recibido estos 
documentos, se. entenderá que no exis 
ten reclamaciones de ninguna clase y 
se pondrán al cobro las cuotas asigna-
das a cada contribuyente. 
León, 10 de julio de 1964—El Presi-
dente, Antonio del Valle, 
RELACIÓN QUE SE CITA: 
A ñ o 1 9 6 3 
Zona de Astorga: 
1.—Valderrey. 
Zona de La B a ñ e z a : 
1. —Destriana. 
Zona de Mur ías de Paredes: 
í.—Cabrillanes. 
2. —Los Barrios de Luna. 
3. —Vegarienza. 
Zona de Ponferrada: 
1.—Encinedo. 
2— Páramo del Sil. 
3. —Priaranza. 
4. —Puente Domingo Flórez. 
5. —San Esteban de Valdueza. 
6—Toreno. 
Zona de R iaño : 
1. —Burón. 
2. —Prado de la Guzpeña. 
3. —Sabero. 
4. —Vegamián. 
Zona de S a h a g ú n : 
1—Bercianos del Real Camino. 
2.—Canalejas. 
3— Cea. 
4.—Cabillas de Rueda. 
5. —El Burgo Ranero. 
6. —Grajal de Campos. 
7. —La Vega de Almanza. 
8. —Saelices del Río. 
9. —Sahagún. 
10. —Villaverde de Arcayos. 
11. —Villazanzo. 




4. —Cabillas de los Oteros. 
5. —Izagre. 
6. —Matadeón de los Oteros. 
7—Matanza. 
8. —Santas Martas. 
9. —Valverde Enrique. 
10. —Villabraz. 
11. —Villamandos. 








Zona de Villafranca del Bierzo: 




5. —Vega de Valcarce. 
6—Villafranca. 3138 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
A N U N C I O 
La Dirección General de Montes en 
oficio de 30 de mayo último —Refe-
rencia-LE-90— participa a esta Jefatu-
ra lo que sigue: 
«Recibido el informe de esa Jefa-
tura de fecha 13 de abril p. pdo., refe-
rente al cambio de cultivo autorizado 
en 18 de abril de 1960, para la finca 
denominada «Mata Prado» sita en el 
término municipal de Alija del Infan-
tado, de esa provincia, esta Dirección 
General a la vista del mismo y de 
acuerdo con la propuesta de V. S. re-
suelve cancelar la autorización de 
cambio de cultivo en la referida finca». 
Hallándose el interesado D. Juan 
Antonio Martín Ramos en ignorado 
paradero, quien tuvo su último domi-
cilio en Buenavista (Salamanca) se 
hace público en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia para que le sirva de noti-
ficación a tenor de lo previsto en el 
núm. 3 del artículo 80 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 
de julio de 1958. 
León, 14 de julio de 1964—El Inge-
niero Jefe, Celso Arévalo Carretero. 
3135 
[flilSim DE ñW Wi DUERO 
A N U N C I O 
Don José Bajo Geijo, solicita del 
limo. Sr. Comisario Jefe de Aguas del 
Duero, la concesión . de autorización 
para vertido de aguas residuales al río 
Turienzo, en término municipal de Val 
de San Lorenzo (León). 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
Las obras comprendidas en el Pro-
yecto, son las siguientes: 
Las aguas vertientes llevan en sus-
pensión tierra gredosa y algo de grasa, 
que se decanta en un canal de sedi-
mentación y un filtro de arena, con lo 
que se elimina la tierra y la grasa. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 11 del Decreto de 14 de noviembre 
de 1958, por el que se aprueba el Re-
glamento de Policía de Aguas y sus 
Cauces, a fin de que en el plazo de 
treinta (30) días naturales, contando a 
partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, puedan formular ante 
esta Comisaría de Aguas del Duero, 
Muro, número 5, en Valladolid, las re-
clamaciones que consideren pertinen-
tes los que se crean perjudicados con 
las obras anteriormente reseñadas, en-
contrándose el Proyecto para su exa-
men en las oficinas del citado Organis-
mo durante el mismo período de tiem-
po, en horas hábiles de despacho, ad-
virtiéndose que no tendrán fuerza ni 
valor alguno las reclamaciones que se 
formulen fuera de plazo o no estén 
reintegradas conforme dispone la v i -
gente Ley del Timbre. 
Valladolid, 13 de julio de 1964. — El 
Comisario Jefe de Aguas, Cipriano A l -
varez Ruiz. 
3098 Núm. 1855.-225,75 ptas. 
iiuiiisliraiCHHi iiiiiiiiiH|pnl 
Ayuntamiento de 
' Cubillos del Sil 
Formado y aprobado por este 
Ayuntamiento el presupuesto extra-
ordinario para la realización de las 
obras de Abastecimiento de Aguas y 
Alcantarillado de esta Vil la , se halla 
de manifiesto al público en esta Se-
cretaría municipal por espacio de 
quince días, durante los cuales pue-
de ser examinado y formular todas 
cuantas _ reclamaciones consideren 
pertinentes contra el mismo. 
Cubillos del Sil, a 9 de ju l io de 
1964—El Alcalde, A. Bardón. 
3053 Núm. 1851 —78,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio' 
Aprobado por este Ayuntamiento 
un presupuesto extraordinario para la 
ejecución de varias obras, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría Mu-
nicipal por el plazo de quince días 
para oír reclamaciones. 
Garrafe de Torio, 6 de julio de 1964.-
El Alcalde, Celestino González, 
3027 Núm. 1842—52,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Mar ía del P á r a m o 
Por este Ayuntamiento se tramita 
expediente a los efectos de que la pra-
dera comunal en término de esta lo-
calidad y conocida con la denomina-
ción de «El Palomar», de una exten-
sión superficial de noventa y siete 
áreas veinticinco centiáreas, sea de-
clarada de propios, ya que dada sus 
características desde hace más de diez 
años, no producen pastos ni otros 
aprovechamientos en común. 
En virtud de ello y atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 194 de la L 
de Régimen Local, se abre una infor-
mación pública, a fin de que en el 
plazo de quince días puedan formu-
larse reclamaciones. 
Santa María del Páramo, a U 
julio de 1964—El Alcalde, Saturnino 
Francisco. 
3081 Núm. 1843.-115,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Confeccionadas por este Ayunta-
miento las Ordenanzas que a conti-
nuación se relacionan y que han de 
regir a partir de 1.° de enero de 1965, 
quedan expuestas al público en la Se-
cretaría municipal, durante el plazo de 
quince días, a los efectos de oír recla-
maciones. 
ORDENANZAS QUE SE RELACIONAN 
Licencia para industrias callejeras 
y ambulantes. 
Limpieza y decoro de fachadas. 
Rodaje y arrastre de vehículos por 
vías municipales. 
Sabero, 13 de julio de 1964—El Al-
calde, Martiniano Rodríguez García. . 
3089 Núm. 1854 — 94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Luyego de Somoza 
En la Secretaría Municipal de este 
Ayuntamiento se halla de manifiesto 
el presupuesto extraordinario para la 
instalación del servicio telefónico en 
los pueblos de Priaranza de la Val-
duerna y Luyego de Somoza, este úl--
timo cabeza de Ayuntamiento. 
Durante 15 días hábiles todo aquel 
que lo desee puede examinarlo y pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
conveniente. 
Luyego de Somoza, 10 de julio de 
1964—El Alcalde,-M. Lera. 
3077 Núm. 1838.-78,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
En uso de las atribuciones que me 
están conferidas por los artículos 733 
y. 743 de la Ley de Régimen Local 
de 16 de diciembre de 1950, texto re-
fundido de 24 de junio de 1955, en 
relación con el apartado d) del ar-
tículo 2.° y enunciado I) del 42, am-
bos del Estatuto de Recaudación el 
29 de diciembre de 1948, vengo e 
dar publicidad al nombramiento 
Recaudador de este Ayuntanuen -
^ pefiaj quien tendrá como 
•o ^ a gus órdenes a don Ju-
Antonio, don José María, don 
persona de don Lean-
v^areS a 
:0, Tdon Santiago Nieto Alba, y 
^ Hro Alonso Moyano, con resi-
^LenLeón. 
ien general conocimiento de 
Mridades, Registrador del Par-
55 v contribuyentes todos, se da 
:CÍ0 ' dad a este nombramiento con-
está dispuesto en el vigente 
i t o de Recaudación. 
oto y Amio, a 14 de julio de 1964.-
p Alcalde, A. González. 3147 
Ayuntamiento de 
Palacios del Si l 
En la Secretaría de este Ayunta-
oiento.se encuentran de manifiesto 
si público, durante el plazo de quince 
jjaSien unión de sus justificantes y 
iebidamente informadas las cuentas 
jel presupuesto municipal de los años 
1962 y 1963. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
•lias siguientes, podrán formularse con-
las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se consideren 
pertinentes. 
Palacios del Sil, 7 de julio de 1964.— 
Alcalde, (ilegible). 
178 Núm. 1852—84,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toreno 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento sé encuentran expuestas al 
, por plazo de quince días há-
s, en unión de sus justificantes y 
'idamente informadas las cuentas 
luientes: General del, presupuesto 
binario, administración del pátrimo-
M y de valores auxiliares e indepen-
^ntes, todas correspondientes al ejer-
zo de 1963. 
Arante cuyo plazo y ocho días si-
gentes se admitirán los reparos, de-
^osuobservaciones que cont ra ías 
lsnias, los interesados consideren 
^tuno formular por escrito. 
Al .u110' a 13 de juli0 de 1964.-E1 
Núm. 1866.-99,75 ptas. 
%obado por el Ayuntamiento el 
Slls a!116810 extraordinario, con todos 
obras T formado Para atender a las 
urbanización y embellecí-
comedor escolar y adquisición terrenos 
para éste y construcción vivienda, es-
tará de manifiesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por es-
pacio de quince días, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 698 de la v i -
gente Ley de Régimen Local, durante 
cuyo plazo se podrán presentar contra 
el mismo, las reclamaciones que se 
estimen convenientes. 
Toreno, 11 de julio de 1964.—El A l -
calde, (ilegible). 
3099 Núm. 1869.-105,00 ptas. 
* 
* * 
El Ayuntamiento pleno en sesión 
del día 10 de julio corriente, adoptó 
acuerdo de imponer y exaccionar con-
tribuciones especiales con motivo de 
las obras de firme, embellecimiento y 
urbanización de las travesías de las 
carreteras en Toreno y Maíarrosa, así 
como en las de urbanización de varias 
calles en Toreno. 
Consecuente con lo indicado, se hace 
público el acuerdo aludido, por térmi-
no de quince días, a fin de que, cuan-
tos lo consideren oportuno, puedan 
formular reclamaciones contra el mis-
mo, ante este Ayuntamiento y en la 
forma señalada al efecto. 
Toreno, a 13 de julio de 1964—El 
Alcalde, (ilegible). 
3105 Núm. 1867.-105,00 ptas. 
* • • — 
* * 
Aprobado por el Ayuntamiento ple-
no el reparto y asignación de cuotas 
por el concepto de contribuciones es-
peciales, derivadas de la ejecución del 
proyecto de construcción de abasteci-
miento de aguas con su red de distri-
bución, en la localidad de Matarrosa 
del Sil, se hace público el acuerdo so-
bre el particular adoptado en sesión 
del día 27 de junio próximo pasado, ai 
objeto de que, durante el plazo de 
quince días y ocho más puedan for-
mularse por los interesados y vecin 
darlo en general, las reclamaciones, 
reparos u observasiones que estimen 
pertinentes, a cuyo efecto queda de 
manifiesto el oportuno expediente en 
la Secretaría, para su examen por tér-
mino de quince días hábiles y horas 
de oficina. 
Toreno, a 13 de julio de 1964—El 
Alcalde, (ilegible), 
3103 Núm. 1868.—126,00 ptas. 
í ^ d e T r a v 
ani2ación 
esías de carreteras, ur-
calles Toreno, construcción 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas genera-
les del presupuesto ordinario, corres-
pondientes a los ejercicios de 1962 
y 1963. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Igualmente y por el plazo de quince 
días se encuentra el presupuesto mu-
nicipal ordinario del ejercicio actual, a 
los mismos fines de reclamación. 
Riello, a 10 de julio de 1964—El A l -
calde, (ilegible). 
3102 Núm. 1870.-120,75 ptas-
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
Berlanga del Bierzo 
Por el plazo de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público en 
en la Secretaría de esta Junta Vecinal, 
en unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas del pre-
supuesto ordinario, la de administra-
ción del patrimonio y la de valores 
independientes y auxiliares del presu-
puesto relativas al ejercicio de 1963. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Berlanga del Bierzo, 4 de junio de 
1964.—El Presidente (ilegible). 
2791 Núm. 1865—94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Rielto 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
iniiiisfiriMCio» J « ja ist icm 
AODIEU TEiiniílL i VlllWLig 
Don José Vicente Tejedo Cañada, Se-
cretario de Sala de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo núm. 176 
de 1963 de esta Secretaría de mi cargo 
aparece la sentencia dictada por la Sa-
la de lo Civil de la Excma. Audiencia 
Territorial de Valladolid cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 
«Encabezamiento: En la ciudad de 
Valladolid a veintidós de junio de mi l 
novecientos sesenta y cuatro. 
La Sala de lo Civil de la Excelentí-
sima Audiencia Territorial de Valla-
dolid, ha visto en grado de apelación 
los autos de mayor cuantía (acumula-
dos) procedentes del Juzgado de prime-
ra Instancia de Riaño; seguidos entre 
partes, de una y como demandante-
apelado por D. Julio Fernández López, 
mayor de edad, soltero, industrial y 
vecino de León, que no ha compare-
cido ante este Tribunal Superior en el 
presente recurso por lo que en cuanto 
al mismo se han entendido las- actua-
ciones en los estrados " del Tribunal, y 
y de otra como demandado-apelante 
por D. Antonio Vázquez Cabaña, ma-
yor de edad, soltero, industrial y ve-
cino de Miño que ha estado represen-
tado por el Procurador D. Victoriano 
Moreno Rodríguez y defendido por el 
Letrado D, Eduardo López Pérez; y 
otro, seguido entre partes de una y co-
mo demandante-apelado adherido a 
la apelación de Compañía de Seguros 
La Estrella. S. A., que ha estado repre-
sentada por el Procurador D. José Me-
néndez Sánchez y defendida por el 
Letrado D. Angel Torio López, y como 
demandados apelado también adheri-
do a la apelación D. José María Dopi-
co Bouza, mayor de edad, soltero, con-
ductor y vecino de San Juan de Vi l l a -
nueva, y así mismo como demandado 
apelante D. José Antonio Vázquez 
Cabaña, mayor de edad, soltero, indus-
trial y vecino de Milo que han estado 
representados por el Procurador don 
Victoriano Moreno Rodríguez y defen-
didos por el Letrado D. Eduardo López; 
Pérez, sobre reclamación de daños y 
perjuicios. 
«Parte dispositiva.—Fallamos: que 
estimando en parte y desestimando 
también en parte el recurso de apela-
ción interpuesto, y estimando tam-
bién en parte y desestimando en par-
te las adhesiones al mismo formula-
do; revocando igualmente en parte la 
sentencia recurrida, debemos de con-
denar y condenamos a los demanda-
dos D. José Antonio Vázquez Cabaña 
y D. José María Doupico Bouza, a que 
en forma solidaria satisfagan a la 
Compañía de Seguros La Estrella S. A. 
la cantidad de ciento cincuenta y cinco 
mil cuatrocientas ochenta y nueve pe-
setas con veinte céntimos, como sub-
rogada de D. Julio Fernández López, 
en virtud de la póliza de seguro con-
certada por aquélla con éste, igual-
mente debemos condenar y condena-
mos a D. José Antonio Vázquez Ca-
baña a que satisfaga a D. Julio Fer-
nández López, la cantidad de cuarenta 
y ocho mil ochocientas ocho pesetas 
con ochenta céntimos, sin hacer expre-
sa condena de costas en ninguna de 
las instancias. 
Igualmente certifico: Que en menta-
do procedimiento se dictó con fecha 
veinticinco de junio del corriente año 
por esta Sala el Auto cuya parte dis-
positiva dice así. 
La Sala acuerda: Que debía aclarar 
y declaraba la sentencia dictada por 
esta Sala de fecha veintidós de los co-
rrientes, notificada el día veintitrés, en 
el sentido de que «igualmente debe-
mos de condenar y condenamos a 
D. José Antonio Vázquez Cabaña a 
que satisfaga a D. Julio Fernández Ló-
pez la cantidad de curenta y ocho mi l 
ciénto ochenta y ocho pesetas con 
ochenta céntimos, permaneciendo in-
mutable el resto del fallo y siendo el 
del presente Auto complemento del de 
la sentencia aludida. 
Lo relacionado es cierto y lo inserto 
concuerda a la letra con su original a 
que me remito. Y para que conste ex-
pido la presente que firmo en Valla-
dolid, a siete de julio de mil novecien-
tos sesenta y tres.—José Vicente Teje-
do Cañada. 
3073 Núm. 1863.-556,50 ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
de, Villafranca del Bierzo 
Dón Manuel Rubido Velasco, Juez de 
Primera Instancia de Villafranca del 
Bierzo y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que por providencia de esta fecha se 
ha tenido por solicitada la declaración 
del estado de suspensión de pagos del 
comerciante en vinos y vecino de Ca-
cabelos D. Luis Rodríguez Fernández, 
quedando intervenidas todas las ope-
raciones comerciales del deudor. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente en Villafranca del Bierzo, a 
seis de julio, de mil novecientos sesen-
ta y cuatro.—Manuel Rubido Velas-
co.—El Secretario, Pedro Fernández 
Gerbolés. 
3108 • Núm. 1864.-105,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal número uno 
de esta ciudad de León, por proveído 
de esta fecha en el juicio verbal civil 
número 155 de 1964, seguido a instan-
cia de D. Daniel Sáenz de Miera Del-
gado, contra D. 1 Antonio González 
Guzmán, sobre reclamación de 649 pe-
setas, acordó señalar para la celebra-
ción del correspondiente juicio el día 
veintiocho del actual a las once horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sita en la calle Fernando Roa de la 
Vega, núm. 16,1.°, debiendo de acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse. 
Y con el fin de que el presente, le 
sirva de citación al demandado don 
Antonio González Guzmán, que en la 
actualidad se encuentra en ignorado 
paradero, habiendo tenido su domici-
lio en esta ciudad en la calle de Colón, 
número 21, piso 3.° izquierda, se expi-
de el presente, apercibiéndole que de 
no comparecer, se le tendrá por rebel-
de y que la copia de la demandase 
encuentra a su disposición en la Se-
cretaría de este Juzgado. 
León, a seis de julio de mi l nove-
cientos sesenta y cuatro.—El Secreta-
rio, Mariano Velasco. 
3113 Núm. 1865.—162,75 ptas. 
Requisitoria 
Costa Pozas, Carlos-FPI-
años de edad, hijo d e ^ 
Florinda natural de Maydole^^' 
to), de oficio mecánico, y v i - 'OP0' 
mámente de León, con domw0 ^ 
calle Misericordia, núm 
ignorado paradero, coffipar ' hoy t 
término de diez días a narti , .e,lf 
guíente al de la publicación el 
BOLETÍN OFICIAL de esta proviIJn 
este Juzgado al objeto de constit ' l 
en prisión, bajo apercibimiento ri 
declarado rebelde. A virtud de 1 
sa núm. 12 de 1964 por A. I n ^ 
A l propio tiempo mego y encam 5 
los Agentes de la Autoridad, y oíd* ' 
a la Policía Judicial, que tan prom 
tengan conocimiento, del paradero é 
procesado, procedan a su detención 
ingreso en prisión, a disposición í 
este Juzgado. 
Dado en Astorga, a 16 de julios 
1964.—Angel G. Guerras—ElSecret 
rio, Aniceto Sanz. it. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad Sindical de Lahraim 
y Ganaderos de Riego dé la 1%) 
Miguel'Martínez Prieto, Jefe de la H 
mandad Sindical de Labradores 
Ganaderos Ide Riego de la Vega 
esta provincia de León, por me( 
del presente, 
Hace saber: Que en esta Hermandai 
y por espacio de quince días 
a partir de su publicación en el Bou 
TIN¡OFICIAL de la provincia, se 
rán"a disposición de todos los propia 
tarios de tierras, encuadrados en 
Hermandad Sindical de L. y G., el no 
venta por ciento que les correspoi 
por cuotas de ganadería délos 
1961-62 y 63, entendiéndose, que 
que en dicho plazo, no efectúe su 
bro, renuncia a dicho noventa PJ' 
ciento, en favor de la Junta Vecina^ 
su entidad respectiva, por lo que t»» 
currido que sea dicho plazo, se p» 
derá a la entrega de dichas canteo 
a los Sres. Presidentes de las J" 
Vecinales. 
Lo que se hace público para 
cimiento de los interesados. 
Riego de la Vega, 1.° de ^ 
1964.-E1 Jefe de la Hermandad 
guel Martínez Prieto. n 
2991 Núm. 1860.-15-^ 
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